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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
St ... . Ag•t.b.~ . ., .. ..... .... .... .. ... .................. , Maine 
Date ....... .. July ... l., .... 19.40 .. .. ... ....... ............. . 
Name ........ Antonia ... Doyar..d .. d.e ... J.amo.t.te ... (.$1.Slt.er. ... Leoni.e .. . de ... la .. C'ro.ix) ............ ..... .. . 
Street Address ....... ... ..... .................. .... ...... ................................ .............. ......... ..... ........ ............. .... ................. ........ ..... ... .. . 
01 or Town ........ $:t. .•... ,Aa-..tllai. ................. ........................................... .... ...... ............ ........ ...................... ........... ..... . 
How long in United States ....... ..... . 3.5 ....... .. .... ... .................... ... .. ........... H ow long in Maine ... ..... 3.5 ..... .... .... ........ . 
Born in ..... .F"rance ..................... ........ ... ... ........ ... ... ...... .. ....... ........... ....... .Date of Birth ..... S.ept • ... . 28, ... . ]874 .. 
If married, how many children ....... Siing.le ... ...... ..... ................ .. .. .. .... O ccupation . ..... Bur.ser. ............... ......... . 
Name of employer ... .. Re.v .• ... Mo.t.her ... S.upe.r.ior. ...... D~µ,gbt.e.r..~ .. . o.t .. .)U .. ~.d.om ... ... .. ......................... . 
(Present or last) 
Address of em ployer ...... O:ur .. . lady. ... of .. .Wis.d.om ... C.onv.e.nt .• ... St ... ... Agait.ha., .... Ma.ine ...... ............. . 
English ...... ........... ..................... Speak. ......... YE$ .. .............. ... . Read .. .. ... YES .... ..... .... ........ W rite ...... YES ............. ...... . 
Other languages ... .. ..... ... lf.ai.:tf.Oll .... ..... ..... ... ..... ................. ... .......... ................ .... .............. ............... .... ...... .. ........ ... ....... . 
Have you made application for citizenship? ..... N.O . .... ....... .... ............... .... ........... .... .. ... .... ....... ............... ..... ..... ..... ..... . 
H ave you ever had military service? .. ..... . NO ... ..................... ...... .. ........... .............. .. ......... ... ... .. ...... .. ..... ..... ................. ... · 
If so, where? ........... ..... ..... ............... ... ...... ......... ........ ... ......... When? ........ ......... .... .. .... .. .... .. ..... ........ .. .... ... ...... .. .... ............ . 
Witness .......... . 
